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Abstract: R iver bas in hyd roelectric developmentw ill p roduce a lot of benefits, and itw ill also in fluence the ecolog ical env i
ronment of river basin to a great exten ,t so it is qu ite mi portan t to study the econom ic appraisal of river bas in hyd roelectric p lan
n ing. A t first the probable various mi pacts incurred by river basin hydroelectric p lann ing are analyzed and identified, and then the
iden tification matrix is form ed, from the perspectives of social economy and ecolog ical environmen.t T en indexes of social economy
appraisal and n ine indexes of ecolog ical environment app raisal aswell as the correspond ing estmi ationmethods are pu t forward and
d iscussed, in expectation of giving the scientific support for the decision- m ak ing of river bas in hyd roelectric developmen.t
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提高河流水位, 减少抽水扬程, 提高供水保证率, 增
加供水量。新建的水库工程还可能增大河水的灌溉






































































发电 + + + +
供水 + + +
灌溉 + +
航运 + +
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(续 )表 1 流域水电规划影响因素识别矩阵表
影响因素
水 电 开 发
水库 水电站 拦河坝
生态环境 - - -
陆域生态系统 - - -
水土流失 - -
水库淤积 - -
水质 - - -
水生生物多样性 - - -
节煤 + +
气候 +






























Vr = P r ∀ S r
式中, Vr表示粮食果蔬产出减少的价值, P r表示单
位耕地的平均产值, S r表示淹没的耕地面积。










Q i ∀ P i
式中, Vf表示鱼类年产量增加或减少的价值, Q i表示
i种鱼类的年产变化值, P i表示 i种鱼类对应的市场
价格。




Ve = Pe ∀ Q e
式中, Ve表示发电效益, Pe表示电价, Q e表示年均发
电量。







Vw = Pw ∀ Qw
式中, Vw 表示供水效益, Pw 表示每立方米取水减少
抽水扬程的费用, Qw 表示年取水量。








i ∀ Q i ∀ S i
式中, Vi表示灌溉效益, i表示灌溉效益分摊系数,
Q i表示 i种粮食或蔬果的单位耕地平均产值, S i表示
i种粮食或蔬果保证灌溉的耕地面积。






Vs = ∀ P s ∀ L s ∀ Q s
式中, Vs表示航运效益, 表示航运效益的分摊系
数, P s表示节省的单位运输费用, L s表示改善或增
加的航道长度, Q s表示年货运量。





















i ∀ Q i ∀ S i ∀ Ca
式中, V2表示调蓄洪水工业效益, i表示调蓄洪水
的 i种工业效益分摊系数, Q i 表示受保护工业区的
单位产值, S i表示单位库容保护的 i工业区的面积,
Ca表示水库的库容。






























Vw = Pa ∀ Sa + P f ∀ Sf
式中, Vw 表示生态系统服务功能价值损失, Pa表示
单位面积农田耕地的生态服务功能平均价值, Sa表
示被淹没的农田耕地总面积, P f 表示单位面积林地
的生态服务功能平均价值, S f 表示被淹没的林地总
面积。






Vs = P s ∀ S s
式中, Vs表示水土流失的价值损失, P s表示治理单
位水土流失面积的费用, S s表示新增的水土流失面
积。







Vr = P r ∀ S r ∀Q r
式中, Vr表示水库淤积价值损失, P r表示每吨泥沙
的清除费用, Sr表示悬移质泥沙干容重, Q r表示泥沙
的淤积量。







V t = P t ∀ Q t
式中, Vt表示水质净化的价值损失, P t表示污水处理厂
单位污水的处理成本, Q t表示水体消纳的污水量。








P i ∀ Q i
式中, Vp表示生物多样性损失, P i表示个人对 i种鱼
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类遭到破坏的直接受损人群。







Vc = Pc ∀ Q c ∀ Yc
式中, Vc表示节煤效益, Q c表示火电厂单位电能平均
耗煤量, Pc表示煤价格, Yc表示水电站的年发电量。
2. 2. 7 其他生态环境指标
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